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КОМПЛАЄНС-БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ РИНКУ 
ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 
В даний час промислові підприємства здійснюють свою ринкову діяльність 
в складних умовах ризику розвитку підприємств. Тому питання економічної 
безпеки в їх діяльності є надзвичайно важливими. Більшість топ-менеджерів 
прагнуть до забезпечення сталого розвитку свого підприємства з найменшим 
рівнем ризику волатильності (невизначеності, непередбачуваного коливання 
показників бізнес-діяльності), що істотно впливає на основні показники 
стратегічного розвитку ринку, тобто різких непередбачуваних коливань вартості 
як самого підприємства, так і його активів. Сьогоднішні реалії господарювання 
такі, що забезпечення безпеки підприємства та, в першу чергу, його економічної 
безпеки неможливо без впровадження в практику його діяльності системи 
комплаєнс. 
Комплаєнс (англ. «сompliance» - згода, відповідність, походить від дієслова 
«to comply» - виконувати) - в перекладі з англійської означає дію згідно із 
запитом або вказівкою; покірність (англ. compliance is an action in accordance with 
a request or command, obedience). Комплаєнс відтворює відповідність конкретних 
дій підприємства в цілому, окремого колективу чи працівника будь-якого рангу 
будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам (законам, стандартам, нормам, 
положенням і т. п.). 
Термін «комплаєнс» в цей час став відтворенням ефективного, дієвого та 
етичного управління. Все більша кількість промислових підприємств та 
фінансових установ при виробництві і збуті продуктів використовують програму 
комплаєнс. Досвід показує, що там, де комплаєнс-функція є складовою 
корпоративного управління, виникають реальні передумови до зростання 
конкурентоспроможності підприємства та його продукції, поліпшення його 
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техніко-економічних показників роботи, створення сприятливого соціально-
психологічного клімату, забезпечення необхідного рівня економічної безпеки. 
Історично концепція комплаєнс формувалась в сфері боротьби з корупцією, 
протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування 
тероризму. Відповідність законам, правилам і стандартам у сфері комплаєнса 
зазвичай стосується таких питань, як дотримання належних стандартів поведінки 
на ринку, управління конфліктами інтересів, справедливе ставлення до клієнтів 
і т.п. Тому, на нашу думку, в цей час сфера використання функції комплаєнс 
суттєво ширше, що передбачає наявність нагальної необхідності врахування 
комплаєнс-функції при визначенні комплаєнс-безпеки країни в цілому, окремого 
регіону, галузі або підприємства. 
Проведений нами аналіз практики організації функції комплаєнс на 
промислових підприємствах та у фінансових установах, пропонується виділити 
два найбільш поширені способи до організації комплаєнс. 
1. Спосіб, в основу якого покладено правило дотримання норми (в 
європейських країнах цей підхід відомий як «rulе bаsеd аpprоасh»). Такий підхід 
забезпечує найменший рівень використання функції комплаєнс на підприємстві - 
виконується тільки те, що обов’язково вимагає закон. 
2. Спосіб, в основу якого покладено аналіз ризиків («risk bаsеd аpprоасh»). 
Зазвичай, такий підхід рекомендується підприємствам та фінансовим установам 
як відповідними національними органами, так і міжнародними організаціями 
(Вольфсбергська група, Базельський комітет по банках і банківського нагляду). 
В нашій країні цей підхід також рекомендований Постановою центрального 
банку для використання банківськими та іншими фінансово-кредитними 
установами. Однак, слід зазначити, що до теперішнього часу в українській 
комплаєнс-практиці такий підхід є менш поширеним, ніж підхід, заснований на 
нормі, в той час як в Європі він є домінуючим. Таким чином, комплаєнс-
контроль, зародившись в зарубіжних компаніях, впевнено зайняв місце 
обов'язкового елемента діяльності західних компаній, як фінансових, так і 
представників реального сектора економіки. Таке положення, на нашу думку, 
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можна пояснити тим, що в Україну комплаєнс прийшов порівняно недавно і 
зараз не має під собою міцної законодавчої бази і не отримав широкого 
поширення у вітчизняному бізнесі. Такий стан справ актуалізує процеси 
вивчення, впровадження і використання комплаєнс практики в українській 
економіці. 
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